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新媒体时代，高校受众接收媒介信息的习惯明显改变，对微信微博等新媒体的接触频率远高于校报等传统媒体。
然而由于缺乏媒介融合的实践，校园媒体依然处于较封闭的状
态，面临着“传播效能不强”“舆论影响力过低”的窘境。《2010
中国高校媒体发展报告》显示，约 62%的校媒将“网络成为
学生信息消费的主要渠道，校园媒体影响力减弱”列入前三项
挑战之一。在此形势下，我国理工高校的校园媒体发展现状如
何？能否借鉴美国高校经验对校媒资源进行有效整合？本文选
取清华大学、华中科技大学、麻省理工学院和加州大学伯克利
分校 4所理工院校作为研究对象进行分析，它们均为中美两国
一流大学，以理工科见长，且传媒专业发展水平较能代表其国
内较高水平。根据 2015 年美国理工科本科大学排名榜，麻省
理工学院排名第一，加州大学伯克利分校排名第三。此外，在
2009 年美国大学新闻专业排名Top50 中，麻省理工学院的专
业排名第 4，加州大学伯克利分校排名第 8。
新媒体时代我国理工高校校媒的发展问题
清华大学和华中科技大学都是中国大陆较早创办新闻类专
业的工科院校，清华大学已建成为国内一流、具有国际影响的
新闻传播学科，“清新传媒”全媒体学生实践平台在传媒人才的
培养方面成绩突出，屡屡获奖。而华中科技大学的新闻传播学
科已有31年历史，在2012年的教育部学科评估中排名全国第五。
两所高校校媒很大程度上代表着中国理工高校的较高水平。
1. 积极运用新媒体技术，但校媒形态各自独立、缺乏整合
近年来 ,各高校在新媒体的运用方面都有所突破，比如创
办新闻网、开通官方微博和微信等。报告显示，截至 2010 年，
75% 的高校有新闻网，拥有博客和BBS 的校媒的比例均接近
50%。清华大学的新闻网上，设有校报《新清华》电子版、清
华电视台、校园官方微博、微信、手机版新闻网等校媒平台的
链接，还有RSS 频道聚合技术进行信息内容分类，提供系统
导航服务；华中科技大学除了电子版校报、学校官方微博、网
络电视台、新闻网等平台外，还设有校园门户网站“华中大在
线”、校内问答论坛“iknow”服务师生。
虽然两所高校对新媒体技术运用各有倚重，但存在共性问
题：校媒形态各自独立、缺乏整合。两所高校的校媒，都有各
自的采编团队和运营方式，但尚不能主动展开跨平台合作，因
而缺乏多形态的校园媒介产品。校报、新闻网、电视台、广播
站，甚至官方微信和微博平台，都是孤立的媒体平台。官方微
博和微信各自建立自己的采编团队，却也限于自采自用，很少
与校园电视台、新闻网站展开合作；校园新闻网的信息量最为
丰富，但与其他平台的交流极少，因而呈现方式十分受限，难
以更立体化地服务师生。
此外，传统的校园媒介产品形态仍然十分单一，受众缺乏
立体感受。如传统的校报，由于受版面限制，文字报道过多，
配图和图片报道极其缺乏，对传统的校媒而言，与其他校媒缺
乏整合，不仅导致“孤芳自赏”，更是直接造成了影响力的下降。
2. 缺乏互动，忽视受众在新闻生产中的作用
在两校的校媒中，除了官方微博和微信外，其他校媒并没
有设置评论区，尤其是信息丰富的新闻网和传播效果较强的网
络电视台。这种单向传播模式极大影响了校媒平台与师生的双
向互动，导致校园内受众的参与度偏低。师生无法直接评论，
提出意见或建议，则会影响校媒在受众中的地位。
此外，接受师生投稿这一增强互动性的重要途径并未得到
有效利用。清华大学新闻网的稿件来源是校园的各机构组织，
没有开辟个人投稿的栏目；而“华中大新闻网”上“时评”栏
目本可以向师生征集对社会热点的看法，却只发展成为新闻学
院“评论班”和校内记者团的评论稿展示平台，失去与更大范
围受众互动的机会。校媒并未注重将师生纳入新闻生产的机制
中，投稿的互动机制也尚未建立。
3. 未注重高校新闻的国际化传播
新媒体的强大传播力无疑能促进外宣工作的发展，但目前
两所院校均未能很好地利用新媒体技术，建立起成熟的对外传
播机制。
华中科技大学的新闻网上，“媒体”栏目罗列了国内社会
媒体对其的相关报道，没有设置对外传播平台。清华大学新闻
网上也同样设有“媒体清华”的版块，还创立了英文网站，但
英文网站的栏目设置和内容都没有中文版网站详细丰富，甚至
同一事件的英文报道只选择其中几段翻译，部分图片的图注也
并未翻译，传播效果因此大打折扣。
中美理工高校校媒在媒介融合实践上的差异
1. 定位差异造成校媒记者实践效果的显著差距
鉴于体制不同，中美校媒的定位也不同。美国校媒大多定
位为“实践基地”，与校内的传媒学院进行深度合作，成为实
践平台，从而向社会媒体输出符合需求的复合型传媒人才。学
生团队参与经营和运作市场化的现代校媒已成常态，校媒成为
学生与业界传媒工作对接的纽带。麻省理工学院成立了一个由
学生运营的新闻办公室网站，负责全校新闻报道工作，培养了
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一大批具有专业素养的人才。国内校媒整体处于封闭状态，不
但没有进入市场化运营，也没有发挥好文化教育等作用，更不
用提对学生专业能力的培养和拓展。
2. 受众细分意识大相径庭
在新媒体时代，校媒需具备强烈的受众细分意识，满足师
生、社会媒体、家长，甚至校友等受众群体的信息需求。麻省
理工学院和加州大学伯克利分校的校媒受众十分广泛，在二者
的新闻网站上，都根据这些不同类别受众的信息需求，对新闻
报道的内容进行分类。麻省理工学院的新闻网上，“research”
版块新闻被细分为 35 个小类别，“campus”版块也有 19 类，
同时还开通了RSS 新闻聚合服务，为细分后的受众群提供新
闻订阅服务。在加州大学伯克利分校的新闻网上，按照学科专
业对新闻信息进行分类，极大地方便了不同专业的师生浏览、
查阅相关新闻信息，此外还有电子邮箱订阅服务。
国内的两所理工高校校媒，仅将目标受众局限于校内师生，
在两校的新闻网等校媒平台上，受众细分仍不够成熟。新闻网
栏目分类尽管多样却比较笼统，导致报道内容虽丰富，却无法
满足个性化需求。
3. 美国理工高校的受众参与、互动机制较为成熟
在社区网络交流平台中，网络用户身兼内容生产者、消费
者和传播者三重身份。校内学生不仅关注校内事件，且具有强
烈的参与意愿，因此，校媒在提供新闻内容的同时应该有效调
动受众积极性，激发受众参与内容的生产和传播。
在麻省理工学院的新闻网、电子周报、推特、脸谱网主页
等，受众数量和活跃度都保持在稳定水平，这与校媒平台建立
的受众参与及互动机制有紧密联系。该校新闻网站上，每一篇
报道都附有讨论区或评论区，供受众浏览新闻后能及时“发声”。
除了普通栏目，校媒的重点栏目也都开通师生投稿渠道，打破
了以高校新闻网为主所呈现出的单向传播态势。此外，美国两
所院校分别针对网站改版和新闻信息呈现等问题，通过问卷调
查等方式，了解受众需求，进一步改善、重视受众在校媒建设
中的参与及作用。
4. 美国校媒呈全媒体发展态势，中国校媒资源亟待融合
麻省理工学院和加州大学伯克利分校的校媒在 2010 年之
前，便完成了传统校媒的改造、转型与升级工作，既创办了电
子版周报，又开通了新闻网、电子杂志等多种媒介形态作品。
两校的校媒也不约而同地开通了推特和脸谱网账号，与受众互
动交流，保持在活跃状态。甚至开发相关应用软件来打破不同
媒体形态之间的界限。将校园报纸、广播、杂志、校园博客等
媒体融于一体，使得校媒呈现出全媒体的发展态势。
从内容的传播、机构与人员的设置等来看，国内理工院校
校媒还未迎来融合时代。目前这两所高校校媒普遍缺乏互动，
只是简单、机械地“复制”、生产同质化内容，难以优势互补，
虽然清华大学成立了新闻中心，华中科技大学成立了新媒体中
心，但没有实现对校媒的统领及媒体资源的整合，真正意义的
高校新闻媒介融合尚未起步。
5. 运用新媒体技术加强对外传播的意识不同
主动运用新媒体技术所带来的强大传播力，无疑能对院校
的外宣工作产生巨大帮助。新媒体传播技术的运用，也促进了
美国高校校媒与社会媒体的及时沟通。麻省理工学院新闻办公
室的“媒体关系部”和加州大学伯克利分校公共事务办公室下
设的“媒介关系部”，承担着两校对外传播的重要职能。它们
一方面对媒体记者及时传播重大科研成果，预告校园活动，另
一方面还开设“专家指引”网页、建立“寻找专家指南”网站，
将合适的专家学者推荐给社会媒体记者，既帮助他们完成新闻
报道，又提高了自身形象和影响力。此外，加州大学伯克利分
校开设的博客专栏，为校内的上百位专家学者提供发表言论的
公共平台。这种积极的“发声”极大提升了学校的社会形象。
美国的两所高校充分借助网络平台优势，建立并公开了本
校的专家信息资源库，同时对社会媒体记者发送其订阅的校园
新闻，重要活动也会通过专门网站进行告知，实现了高校与媒
体记者的高效沟通。而清华大学和华中科技大学的校媒，尤其
是新闻网站，尚未意识到专业媒体记者这一特殊受众群，也未
意识到网络媒体是一个与专业媒体记者加强沟通的最佳平台。
结  语
校媒的可持续发展在新媒体技术的冲击下面临着前所未有
的挑战，对于人文气息相对薄弱的理工高校而言，校媒如何进
行媒介融合，发展成为重要的校园宣传阵地，直接影响到我国
高校的文化建设与师生的身心发展。因此，除了生产出满足师
生需求的新闻信息外，我国理工高校的校媒更应紧跟时代步伐，
强化互联网思维，借鉴美国同类院校在媒介融合上的经验，通
过明确受众细分观念、提高新闻信息个性化服务水平、建立成
熟的受众参与互动机制等，来提高传播效能，发挥宣传阵地的
独特作用，实现校媒的传播价值。
【本文为重庆大学中央高校基本科研业务费科研专项面上
项目“新媒体时代新闻专业主义重构之研究”阶段性成果，项
目编号：CQDXWL-2012-160】
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